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Non、Local correlation E丘ect on periodic Field, Antiscreening











2A  N o t e  o n  t h e  E l e c t r o n i c  s t a t e s  i n  L i q u i d  M e t a l s
P r o g r e s s  o f  T h e o r e t i c a l  p h y s i c s ,  V 0 1 . 3 1 , 5 2 5 - 5 3 7 ( 1 9 6 4 )
M i t s u o  w A T A B E  a n d  M i n o r u  T A N A K A
C a l c u l a t i o n s  o n  t h e  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  t h e  K n i g h t  s h i f t i n  L i q u i d  M e t a l s  a t
C o n s t a n t  v o l u m e  a n d  i t s  M e a s u r e r n e n t
P h i l o s o p h i c a l  M a g a z i n e ,  V 0 1 . 1 2 , 3 4 7 - 3 5 4 ( 1 9 6 5 )
M i t s u o  w A T A B E ,  M i n o r u  T A N A I < _ A ,  H i r o h i s a  E N D o  a n d  B . K .  J O N E S
電 子 ト ソ ネ ル 効 果 に 現 れ る 多 体 列 J 果
物 性 研 究 、  V 0 1 . 3 , 1 6 0 - 1 7 0 ( 1 9 6 5 )
田 中 實
I S  T H E  B O R N  A P P R O × 1 M A T I O N  V A L I D  F O R
E L E C T R I C A L  R E S I S T I V I T Y  O F  L I Q U I D  M E T A L S  ?
P h y s i c a l  R e v i e w  L e t t e r s ,  V 0 1 . 1 6 , 1 0 8 8 - 1 0 8 9 ( 1 9 6 6 )
J . L .  B e e b y  a n d  M .  T a n a k a
C o n ' e l a t i o n  f u n c t i o n  a p p r o a c h  加  b u l k  v i s c o s i t y  a n d  s o u n d  p r o p a g a t i o n  i n  c r i t i c a l
m l x t u r e s
P r o c e e d i n g s  o f  T h e  p h y s i c a l  s o c i e t y ,  V 0 1 . 9 0 , 7 9 1 - 8 0 0  ( 1 9 6 7 )
K .  K a w a s a l d  a n d  M .  T a n a k a
M o l e c u l a r  T h e o r y  o f  s c a t t e r i n g  o f  L i g h t  f r o m  L i q u i d s
P r o g r e s s  o f  T h e o r e t i c a ]  p h y s i c s ,  V 0 1 . 4 0 , 9 7 5 - 9 8 9  a 9 6 8 )
M i n o r u T A N A K A
液 体 に よ る 光 の 散 乱 と 高 次 の 時 空 相 関 関 数
中 性 子 非 弾 性 散 乱 研 究 会 報 告 、  J A E R 1 1 1 5 7 , 1 3 8 - 1 4 2 ( 1 9 6 8 )
田 中 實
M o l e c u l a r  T h e o r y  o f  L i g h t  s c a t t e r i n g  f r o m  L i q u i d s
J o u n a l  o f  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n ,  V 0 1 . 2 6 ,  S U P P I . , 2 9 8 - 2 9 9  ( 1 9 6 9 )
M i n o r u  T A N A I く A
C L C U L A T I N G
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  C O L L E C T I V E  M O T I O N S  I N  A  L I Q U I D  M E T A L
S I M U L A T I O N  O F M O L E C U L A R D Y N A M I C S  O F N a
P r o c e e d i n g s  o f  s e c o n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  L i q u i d  M e t a l s , 1 4 3 - 1 5 0  ( 1 9 7 3 )
S A I < . A E  T A K E U C H I ,  M I N O R U  T A N A I 【 A ,  Y O S H I H I K O  F U K U I ,  M I T S U O
W A T A B E a n d  M A S A Y U K I H A S E G A W A
T H E
液 体 金 属 イ オ ン 系 の 熱 運 動 の 計 算 機 シ
日 本 金 属 学 会 誌 、  V 0 1 . 3 7 , 9 0 7 - 9 1 6 ( 1 9 7 3 )
田 中 寳 、 福 井 芳 彦 、 竹 内 栄
自 己 拡 散 機 構 と 集 団 熟 運 動 の 解 析




Simulation of The Three・partide Distribution Function in a Long・Range osdⅡatory
Potential Liquid
Progress of Theoretical physics, V01.52,1547-1565 (1975)







Stability of the Born・Green equation for the e丘ective pair potentialin dense liquids





A NOTE ON THE MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF CLASSICAL
ONECOMPONENTPLASMA
1くAKUYUGO KENKYU, V01.39, SUPPI.4,73-80(1978)
Minoru TANAIくA
Molecular dynamics simulation of the structure of liquid rubidium along the saturated
Vapour・pressure curve
Jounal of physics F: Metal physics, V01 10,2581-2594(1980)
Minoru Tanaka
3
Molecular Dynamics study of velocity Autocorrelation Function in a Model of
Expanded Liquid Rubidium





MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF RAPIDLY QUENCHED STATES
OF A SIMPLE LIQUID METAL





4S e H 、 D i f f u s i o n  c o n s t a n t  i n  R a p i d l y  Q u e n c h e d  s t a t e s
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n ,  V 0 1 . 5 1 , 3 0 7 5 3 0 7 6  ( 1 9 8 2 )
M i n o r u  T A N A I く A
M o l e c u l a r  D y n a m i c s  s t u d y  o f t h e  s t r u d u r e  o f  a  R a p i d l y  Q u e n c h e d  M e t a l
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n ,  V 0 1 . 5 1 , 3 8 0 2 ・ 3 8 0 9  ( 1 9 8 2 )
M i n o r u  T A N A I く A
M o l e c u l a r  D y n a m i c s  s t u d y  o f  T r i p l e t  c o r T e l a t i o n s  i n  a  R a p i d l y  Q u e n c h e d  M e t a 1  1
D i s t r i b u t i o n  o f  E q u i l a t e r a l  T r i p l e t s
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  s o d e t y  o f  J a p a n ,  V 0 1 . 5 2 , 1 2 7 0 - 1 2 7 フ ( 1 9 8 3 )
M i n o r u  T A N A I く A
M o l e c u l a r  D y n a m i c s  s t u d y  o f  T r i p ] e t  c o r r e l a t i o n s  i n  a  R a p i d l y  Q u e n c h e d  M e t a 1  Π
D i s t r i b u t i o n  o f  l s o s c e l e s  T r i p l e t s
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  s o d e t y  o f  ] a p a n ,  V 0 1 . 5 2 , 2 0 4 6 - 2 0 5 2  ( 1 9 8 3 )
M i n o r u  T A N A I く A
S h e a r  v i s c o s i t y  i n  R a p i d l y  Q u e n c h e d  s t a t e s
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  s o d e t y  o f  J a p a n ,  V 0 1 . 5 2 , 2 9 7 0 - 2 9 7 2  ( 1 9 8 3 )
M i n o r u T A N A K A
分 子 動 力 学 法 に よ る 古 典 粒 子 系 の 計 算 機 実 験
物 性 研 究 、  V 0 1 . 4 1 , 3 2 5 - 3 4 9 ( 1 9 8 4 )
田 中 實
T r i p ] e t  d i s t r i b u t i o n  f u n c t i o n  o f  t h e  a u i d  w i t h  s q u a r e  w e Ⅱ  P o t e n t i a l
M o l e c u l a t  p h y s i c s ,  V 0 1 . 5 3 , 1 1 9 5 - 1 2 0 8 ( 1 9 8 4 )
H I R O Y A  S A T O ,  M I N O R U  T A N A K A a n d s H I G E T O S H 1 1 く A T S U R A
ア モ ル フ , ス 金 属 と 液 体 金 属 に お け る 多 体 原 子 相 関
月 刊 フ ー ジ ク ス 、  V 0 1 . 5 , 2 2 0 - 2 2 8 ( 1 9 8 4 )
田 中 實
S i m i l a r i t y  o f  s h o r t 、 R a n g e  o r d e r  血  R a p i d l y  Q u e n c h e d  M o n a t o m i c  L i q u i d s
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n ,  V 0 1 . 5 4 , 2 0 6 9 - 2 0 7 2  ( 1 9 8 5 )
M i n o r u  T A N A I く A
I N T U I T I V E I N T E R P R E T A T I O N O F S E L F ・ D I F F U S I O N M E C H A N I S M I N L I Q U I D
A R G O N B Y M O L E C U L A R D Y N A M I C S
T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o d e t y  p r o c e e d i n g s ,  V 0 1 . 8 6 - 1 , 7 1 - 8 0 ( 1 9 8 6 )
K a z u o  F u r u k a w a  a n d  M i n o r u  T a n a k a
Statistics of voronoi polyhedra in Rapidly Quenced Monatomic Liquids.1. changes
during Rapid・Quenching process
Journal of physical sodety of Japan, V01.55,3108-3116(1986)
Minoru TANAIくA
Statistics of voronoi polyhedra in Rapidly Quenched Monatomic Liquids
Comparison between Argon and Rubidium














STATISTICAL GEOMETRY OF THE SHORT・RANGE ORDER IN MONATOMIC
AMORPHOUSSYSTEMS






MOLECULAR DYNAMICS STUDY ON THE DYNAMICAL ASPECTS OF THE
SHORT・RANGE ORDERINAUQUID METAL
Transactions of Material Reseal'ch sodety of Japan, V01.9,2532 (1992)
MINORU TANAKA
M.D. simulation of short・range order among molecules in supercritical dilute solution
Solvation structure around solute molecules
Proceedings o( 1nternational conference cAMSE'92,279-282(1993)
Masahik0 1くATAGIRI, satoshi Matsumoto and Minoru TANA1くA
?
6M . D .  s i m u ] a t i o n  o f  D y n a m i c a l  s o l v a t i o n  s t r u c t u r e  i n  s u p e r c r i t i c a l  s o l u t i o n
T r a n s a c t i o n s  o f  M a t e r i a l  R e s e a r c h  s o d e t y  o f  J a p a n ,  V 0 1 . 1 6 A , 2 8 9 - 2 9 4 ( 1 9 9 4 )
M i n o N  T a n a k a  a n d  s a t o s h i M a t s u m 0 加
流 体 中 距 離 秩 序 動 的 構 造 の 計 算 機 実 験
文 部 省 科 学 研 究 費 ( 重 点 領 域 研 究 ) 報 告 書 、  2 0 6 - 2 Ⅱ  a 9 9 4 )
田 中 實
M o l e c u l a r  D y n a m i c s  s i m u l a t i o n  o f  E n t r a i n e r  E 丘 e d  i n  E x t r a c t i o n  p r o c e s s  u s i n g
S u p e r c r i t i c a l  F l u i d s
F l u i d  p h a s e  E q u i l i b r i a ,  V 0 1 . 1 2 5 , 1 ・ 1 2  ( 1 9 9 6 )
K .  K a t a g i r i ,  H .  T a k a b a ,  Y .  o u m i ,  M .  K u b o ,  M .  T a n a k a ,  A .  M i y a m o t o ,  N .  Q u i r k e
a n d  J . M .  N e w s a m
C h a 1 1 e n g e  o n  c r i t i c a l  p h e n o m e n a  b e t w e e n  a u i d s  a n d  s o l i d s
P r o c e e d i n g s  o f  7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s t r u d u r e  o f  N o n ・ c r y s t a 1 1 i n e  M a t e r i a l s
( s a r d i n i a , 1 t a l y , 1 9 9 7 ) ,  P . 2 3 1 - 2 3 9
K a z u o  F u t u k a w a  a n d  M i n o r u  T a n a k a
